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Relativno slabo zanimanje za proučavan'jem antičkog i srednjovje­
kovnog stakla u nafŠoj ~emlji, a posebno na prioba:lnom prostoru istoč­
ne jadranske .aba1e, 'rezultirao je pomanjkanjem stručnih i :man stvenih 
radova i rasprava o toj problematici u domaćoj literaturi. To je dalo 
povoda za izdvajanje i objavusita:klenih fragmenata, od ostalog depo­
niranog materija!la, iz nedavno pronađenog s,rednjovjelkovnog deponija 
u Zadru. 
Naime, na prostoru zadarskog foruma, na položaju današnjeg nad­
bi.skupskog 'V,rta, obavljana su, u travnju 1984. ·godine, zaštitna arheo­
loška istT~ivanjal {SiI. 1). Tom pril~kom ustanovljen je srednjovjekovni 
deponij, 'što nije jedinstven slučaj za urbani prostor Za·dra, aH ovog 
puta kao zatvorena cjelina unutar antičkog ~denca2. PriHkom istraži­
vanja i čišćenja zdenca, ;uz .obilje pepela, 'kamenjai šIkoljaka, ostali 
otpadni materi'jal sačinjavala je fragmentirana 'srednjovjekoVlIla kera­
mika3• Uz brojnu keramiku nađeni .su i stak,leni ulomci. Dovoljan broj 
tih stalldenih ulomaka, nađenih u antičkom zdencu na dubini od oko 
180 do 230 om od nivoa pločnika antičkog foruma (sl. 2), dao je sve 
elemente za siglN1nu 'rekonstrUlkciju staklene čaše, te se !pouzdano 1l110­
že ustanoviti da su f.ragmenti pripadali i'stom upotrebnom predmetu 
(sol. 3; Tab. I, 1,2). 
Nalaz pripada tipu čaše hlago koničnog tijela koje je ukrašeno ve­
likim nejednalcim 'kapljastim aplikacijama, približno bademastog ob­
l.iIka, s ispupčenjem prema gornjem dijelu.4 Blago konično tijelo prelazi 
1 Istraživanja je obavio Arheološki muzej u Zadru prilikom radova na obnovi 
nadbiskupskog vrta koju je provodio Zavod za zaštitu spomenika kulture u 
Zadru. 
• Rukopis koji se bavi problematikom antičkog zdenca s njegovim izvornim 
kruništem i imenom dosad nepoznatog prokonzula Ilirika, u kontekstu samog 
foruma i Jadera, predan je za tisak u Arheološki vestnik od autora ovog članka. 
3 Keramički materijal predan je na čuvanje i obradu u Narodni muzej u 
Zadru. 
4 Gotovo u pravilu te bademaste aplike iste su kvalitete i boje kao i recipijent.





























































































































































































































































































































































































































































1. Fadić. Nalaz srednjovjekovne staklene čaše tipa .krautstrunkc u Zadru 
u kratki ikoso ra2:V1raćeni obod, a prijelaz iz tijela u obod, ponekad je, 
kao IŠto je to i ovdje sLučaj, naglašen s nanesenom horizontalnom stak.­
lenom niti uokolo posude. Dno takvih čaša šiljasto je udubljeno s ta­
kozvanom bazom u olJHku girlande. Druga značaj:ka takvih čaša je ,da 
su 12)rađi'Vane od prirodno bojanog ,stakla, pa su stoga plavkastozelen­
kaste, odnosno zelenkastoplavkaste boje. Veoma su rijetke <ll plavoj ili 
žućkastoj nijansi. StaJk10 je osrednje ikvalitete i izrade 's tragovima raz­
vlačenja staklene mase rl mjehurićima zraka u stijenkama čaše. Stak,lo 
takve kvalitete podložno je snažnoj irizaciji. 
Navedeni tip čaša veoma je karakterističan za srednjovjekovno stak­
'larstvo i relativno je, 's o:bzi'rom na ostale tipove srednjovjekovnogsta:k­
lenog posuđa, .često obrađivan u znanstvenoj literaturi. Postoji veći broj 
pokušaja da se ,preko aIiheoloških i pisanih izvora, kao i uz pomoć 
srednjovjekovnog sHkarswa (Tab. III, 2) odredi njihov tipološlki 'raz­
viltaJk, ikronologija, rasprostranjenost, te samim tim i provenijencija.5 
Međutim, da bi se došlo do navedenih rezultata pri obradi ovog tipa 
staklenog posuđa teškoću čini prisutnost niza elemenata koji su, nema 
'sumnje, bitni za ana!Ji:ru. Evi.dentno je da uz prisutnost cijelog niza kom­
ponenti, ikoje čine ,pojedinu varijantu tipa, postoje određene termino­
loške neujednačenosti, te teškoće u sagledavanju njihova tipološkog 
razvitka, ,krondiogije i Ira~rostTalnjenosti kao oi određivanja radioničkog 
središta. 
Terminološka neujednačenost javlja se pri upotrebi ra1!ličitih ili istih 
nruziva 'koji ;podrazumijevaju iste Hi lfa2)ličite tipove srednjovjekovnih 
stalklen/ih čaša.6 Tarko se na ipl1irrnjer od najopćenitijeg termina goblet,1 
beaker8 ili nuppenbecher, nuppenglii.ser,9 javljaju i nešto određeniji po­
• Važniji radovi: V. H a n, The origin and style of medieval glass found in 
the Central Balkans, Journal of Glass Studies (u daljem tekstu lGS), XVII, Cor­
ning/N. Y. 1975, 114-126; G. D a v i d s o n We i n b e r g, A medieval mystery: 
Byzantine glass production, lGS, XVII, Coming/N. Y. 1975, 127-141; D. W h i t e­
h o u s e, Notes on late medieval glass in Italy, Annales du 8e Congres de l'asso­
ciation intemationale pour l'historie du verre (Londres-Liverpool, 1979), Liege 
1981,165-177; B. D. Harden, Some glass fragments, Mainly of the 12 t h-13 lh 
century A. D. from Nothem Apu1ia, lGS, VIII, Coming/N. Y., 1966, 70-79; J. 
S e h los s e r, Das alte Glas, K. et B., Braunschweig, 1965, 67 i dalje; G. S a­
va g e, Glas, Stutt~art (primjerak iz Hanovera); Lj. K o j ić, M. We n z e l, Me­
dieval glass found lD Yugoslavia, lGS, Coming/N. Y., 1967, 76-93; D. H e j d o v a, 
Types of medieval glass vessels in Bohemia, lGS, XVII, Coming/N. Y., 1975, 142 
-150; P. K o r o š e e, Nalaz srednjovekovnog stakla iz pećine »Jama« u pred­
jami, Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 14, Split 1985, 107-124. 
s Tako na primjer V. H a n (o. c., figo 7, 122) donosi staklenu čašu iz Beo­
grada kao tip »krautstrunk«, iako ta čaša na sebi ima pužolike aplikacije i bač­
vasto tijelo. Nadalje, Lj. K o j i ćiM. We n z e l (o. C., figo 17 i 18, 91) donose 
čaše tipa »krautstrunk« i one njima srodne kao »beaker«. U tekstu ipak govore o 
tipu »krautstlrunk; D. B. H a r d e n (o. c., figo l, 71) korintske tipove čaša naziva 
»goblets« (u tekstu na engleskom jeziku), dok iste te čaše G. D a v i d s o n We i n­
b e r g (o. C., figo 16 i 20, 135) naziva »prunted beakers«. 
TD. B. Harden, O. C., figo 1; G. Davidson Weinberg, o. c., 136. 
8 D. H e j d o v a, O. c., 146; G. D a v i d s o n We i n b e r g, o. c., 136. 
9 Recent Important Acquisitions, Made by public and private collections in the 
United States and abroad (u daljem tekstu: Recent Imp. Acquisitions), JGS, XIV, 
Coming/N. Y., 1972, figo 25, 156; E. B a u m g a r t n er, Glasfunde des 13. und 14. 
Jahrhunderts von der Frohburg (Kanton Solothurn), Zeitschrift fur Schweizeri­
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put gabeleta pastillages, 10 prunted gablet, 11 prunted beaker12 i krauts­
trunk. 13 Budući da je za tip čaše koje su ukrašene velik:irrn kapljas1im, 
odnosno bademastim aplikama (ili apUkama u obUku 'lista kupusa ­
»krautst:>runk«), :tl zmanstvenoj -literaturi i'Pak usvojen termin »k r a u t s­
t r u n ke< ,14 te da su pod tim imenom većinom obrađivani stakleni pri­
mjerci ikoji tipološki odgova'raju staklenoj čaši nađenoj u srednjovje­
kovnom deponiju na zadaJ.'1s1kom forumu, on će i ovdje hiti korišten.15 
Govoreći o genezi ovog tipa stak,lenih čaša, neprihvatljivo je njihovim 
prototipom smatrati kasnoantičke čaše 4-S st., ka'ko to smatra P. Ko­
rošec.16 Naime, sličnost 'll fakturi s kaSlJloantičk.im staklenim posuđem, 
koje je lIlasta!1:o u vnijeme kad je 'stalkJlwslko rzanatJstrvo dmperije bilo u 
opadanju i 'svedeno na rprimiti'Wlu izradu ,staUda, ne može služi.ti ikao 
argument ,za prototip ·srednjorvjekovnih čaša »krautstrunke<, jer je i od­
ređena ikategorija staklenih proizvoda 'Svakodnevne uporabe ranocar­
S'kog ,razdoblja pot:>pruno <identična po svojoj fakturi srednjovjekovnim 
primjercima široke rpotrošnje. U svakom slučaju, naime, radi se o 'Prirod­
nom ·staldu, neovi,sno o tome je 1i ono »sta!klo s plaže« ili »šU1lllsko 
staJklo«. Nadalje, što se tiče samog obUka i načina u1krašavanja, u ovom 
momentu (uz uvid u mnogobrojnu literaturu o antičkom 'staklu), nisu 
mi ;poznati »vrlo slični, odnosno isti primjerci s krautstrunk čašama«, 
a ikoji bi se datirali u 'kasnoantički periodP Nisu mi 'po:mata ·ni 'razna 
mjesta na zapadu i istaku imperije, gdje su se, kako to <smatraP. 
Korošec, talkve čaše ,izrađi'Vale 'll ocasnoantičJkim rndri.onicama.18 Prototip 
čašama tipa »krautstrunk« svakako je prirodnije traži1i, kako je to 
općenito prihvaćeno, u stalklenim primjercima iz Korinta.19 Na Ko­
~int:u su zasUuipljene dvo.je ,varijante, obje s Ikapljičastim arp.LiJkac'i.jama 
(Tab. II, la, h), od Ikojih, posebno, jedna iana dosta zajedničkih eleme­
nata os neš'to 'kasnij1m čaJŠama o kojima je riječ (Tab. LI, la)20. Iako se 
sche Arehiioiogie und Kunstgeschichte, Band 42, Heft 3, Ziirich 1985, 164; Recent 
Imp. Acquisitions, JGS, XVII, Coming/N. Y. 1975, lO, 170; Lj. K o j ić, M. We n­
z e l, o. e., 84. 
10 Bulletin de [,Association Internationale pour [,Histoire du Verre, 8, Uege 
1977-1980, figo 80, 222, 244. 
II D. B. H a r d e n, O. C., 71. 
12 D. Wh ,itehouse, O. e., 167; G. Dav 'idson Weinberg O. C., 135, 136. 
IS V. H a n, O. e., 122, 123; M. S t e f f e n s, Glaskunst in der DDR, Erfua1:, Bulle­
tin de I'Assoeiation Internationale pour l'Histoire du Verre, 7, Liege 1973-1976, Abb. 
76, 74, 205; Lj. K o j ić, M. We n z e l, O. e., 84; Recent Imp. Acquisitions, JGS, 
XVII, Corning/N. Y. 1975, lO, 170; P. K o r o š e e, O. e., 107-110, 144-145. 
14 Taj tennin se ponekad javlja u kombinaciji s već spomenutim općenitijim 
terminima, međutim uz upotrebu termina »krautstrunk«, staklena posuda postaje 
tipološki određenija. 
15 Vidi bilj. 6. 





19 G. D a v i d s o n We i n b e r g, O. C. , 127 i dalje; D. B. H a r d e n, O . C., 70 
i dalje; D. W h i t e h o u s e, O. e., 167-168; Lj. K o j ić, M. We n z e l, O. C., 20. 
20 Vidi kod: G. D a v i d s o n We i n b e r g, O . C. , figo 16, 135; D. B. H a r d e n, 
O. C., figo l , 71. . 
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smatra da su korintske Iradionice .prestale s radom 1147. godine, na­
kon osvajanja grada od Normana, poznato je da su Normani iznosili 
zanatsku robu, :pa tako i staklene proizvode, iz Grčke na Zapad.21 Te 
korintske čaše su dakle i tijekom 13. i 14. st. bile importirane 'll za­
padna središta. Staviše, pretpostavlja se da su južnoitals.kestaklarsrke 
radionice preuzele i nastavile tradicije korintSlkih ,staklara, imitirajući 
stalkleni goblet s 'kapljičast1m apl.iikacijama (Tab. II, 1).22 Od Sicio1ije 
do Ligurije pO:mlato je 22 mjesta gdje su nađeni takvi stakleni oblici 
(Ta!b. Ul, 1).23 Zbog navedenog, nužno je pretpostaviti da jUŽlloitalske 
imitacije pridO'l1ose vezi izJmeđu korintskih ,staklarskih radionica, od­
nosno i2Jmeđu Ikor~ntskih ·sta'kolenih čaša i 'Onih koje su i-stovremeno i 
nešto .kasnije 'praV'ljene u ostalim dijelovima Evrope, posebno sjever­
no od Alpa, i Balikana. BroJni prianjerci, veoma nalik Ikorintskim čaša­
ana, pronađeni su i u Siriji, Egiptu i Palestini (Tab. II, 2).24 
Dakle, južnoitaLSke ISta!klene čaše (Tab. III, 1) IS Ikapljičasbim apHkaci­
jama veoma osu srodne korintsk'Om tipu čaša (Tab. II, la), kao što su 
donekle srodne ,i s čašama »lkrautst runk« (Tab. I, 1, 2, 3, sl. 3), pa je 
moguće pretpostaviti, posebno s obzirom na njihoV1U 'kronologiju (12­
14 s1.), ,da predstav,ljaju prijela:mli tip od korintskih ok čašama »kraut·s­
tmm«. Isti ramojni put anože 'se pretpostaviti i za nešto različitije 
čaše nađene u Budimu u Mađarskoj (Tab. I, 4),25 te u Logu ou Sloveniji 
~Brestovica),26 kojma su kapljičaste aplikacije :iako izvu'čene i završa­
vaju u šiljak. Ta ·dva primjerka Idatiraju se od 14. st. (Budim) do u 
16. ili ran'O 17. st. (Log). U 14. ili rano 15. ·st. datirani su i primjerci 
iz Ceške,27 a nađeni su uz :keramički materijal u ·srednjovje:k.ovnim 
bunarima i jaanama. Veoma su nalik južnoitaI.skim i 'korintskim čaša­
ma, ah ipak čine zasebnu grupu, jer su im lkapljaste aplikacije manje 
i 'p~oBke, a tijelo pravilno konično. 
Stalklene čaše tipa »kraul1Stmnk«, ko'je je po speoifičnoan načinu 
I\.llk:rašavanja, !plosna1e ap1i1kaoije 's li2Jdankom prema gore, -laika razl[­
kovati old. svih dosad :navedenih !izvedbi, čine, dahle, lSas'V1im zasebnu 
'kategoriju srednjovjekovnih čaša. Analogije s čašom tipa )~krautstrunk« 
iz (lledavno Ipronađenog ·srednjovjekovnog deponija u Zadru izvan naše 
zemlje nalazimo II Lippstadtu u Zapadnoj Njemačkdj.28 Taj cjeloviti 
primjerak, datiran oko 1500. god. služio je za pohranu reliikv.ija nepo­
zm.abih mučenika. Iz 15. st. dolazi Itakođer cjelovita čaša pI'OlIlađena ti 
Istočnoj Njemačkoj.29 Izrada čaše »-krautstrun-k« iz Utrechta u Nizo­
21 D. Whitehouse, o. c., 167. 
22 Ibid. 
!3 D. W h i t e h o u s e, o. C., 167. 
2' G. Davidson Weinberg, o. c., 137. 
!6 K a t a l i n H. G y ii r k y. Glastypen aus dem 14. Jh. im Archaologischen fund-
mateI'ial von Buda, Budapest Regisegei, XXVI, Budimpešta 1984, T. 3, 1, 57, 58. 
26 Lj. K o j ić, M. We n z e l, o. c., 18, 91. 
u D. H e j d o v a, o. C., 15, 11/3, 148 i 146. 
28 Recent Imp. Acquisitions, JCS, XVII. Corning/N. Y. 1975, 10, 170. 
29 M. S t e f f e n s, Erfurt, Meseen der Stadt Erfurt. Bulletin de {'Association 
Internationale pour {'Histoire du Verre, 7, 1973-1974, Liege 1977, Abb. 76 (b), 73, 74. 
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zemS'kojdatira se prije 1529 . .god.sO U Roya'l Ontario Museum u Torontu 
nalazi se cjelovita čaša ovoga tipa datirana u :ka·sno 15. St.3l Nekoliko 
ulomaka 'staklene čaše s ,istim apliikacijama koje sadržava »'krautstI1unk« 
tip, nađeno je u Frohburgu uSvicarskoj.32 Fragmenti su datira.ni u 
13-14. st. 
U našoj zemlji nalazi čaša »krautstrunk« potječu iz Gackog u Her­
cegovini33 i Vasi,ljeve Bašte nedaleko 6arajeva34 {po jedan cvjelovit pri­
mjeraJk), te iz Ljubljane {također jedan cjelovit prirmjerak).35 Caša .iz 
Gackog, kao i ona iz Ljubljane, datirana je oko sredine 15. st., a ona 
iz Vasi'ljeve Bašte potječe negdje ako 1500. god. Ulomci čaša »k'rauts­
trurrk« nađeni su u ~pećini »Jarmi« u Sloveniji,36 u Dv.igradu u Istri,37 
zatim 'tl dalmatinskdj Ostrovici39 i u Babovcu u Bosni.a9 Velik broj ulo­
malka toga tipa čaša pronađen je na Bri.birskoj g.lav.ici kod Sibenika.40 
Dakle, analogije za čaše >>K'rautstrunik« barem :za sada, nisu taiko broj­
ne kad 'se od komparatirvnog materijala izdvoje srodne lkategorije sred­
njovjekovnih čaša.41 Kompa'rativni 'Pr~mjerci, ako je suditi po onim cje­
lovitim, međusobno se nebitno razlikuju u nekoliko elemenata. Baza 
im je u !pravilu izrađena s talko~anom nogom u obHk'll gir1ande,42 aH 
ponekad je i jednostavna, prstenasta.43 Na prijelazu iz ti'jela u obod 
u pravilu je horizontalna staklena nit,44 aH irma i primjeraka kojima taj 
30 C. I s i n g s, Pays-Bas, Decouvertes des annees 1968-1978, Bulletin de ['Asso­
ciation Internationale pour [,Histoire du Verre, 8, 1977-1980, Liege 1980,80,222. 
31 Recent Imp. Acquisitions, JGS, XIV, Coming/N. Y. 1972, 25, 156. 
3% E. B a u m g a r t n e r, o. e., 2, 7, 164, 165. 
33 Lj. Kojić, M. Wenzel, o. c., figo 9, S, i 11,80,83. 
34 I s t i, O. e., figo 9, 4, 80. 
35 I s ti, figo 9, 3 i 17,80,91. 
3a P. K o r o š e e, O. e., Tab. I, 1-12, Tab. II, 13-20, 110-111, 114-115. 
31 Podatak dobiven od F. J u r o Š, kustosa serdnjovjekovnog odjela Arheološ­
kog muzeja Istre u Puli (ovom prilikom na podatku najljepše zahvaljujem). Kod 
P. K o r o š e e, o. e., Dvigrad se pod brojem 10 nalazi na karti nalazišta srednjo­
vjekovnog stakla u Jugoslaviji i ostalim alpskim područjima, medutim nije moguće 
ustanoviti o kojem se tipu staklenog materijala radi, odnosno: jesu li u Dvigradu 
zastupljene čaše »krautstrunk«. 
38 Podatak dobiven od T. B u r i ć a, kustosa Muzeja hrvatskih arheoloških spo­
menika. (Na ovom mu mjestu najljepše zahvaljujem.) 
39 Lj. K o j ić, M. We n z e l, o. C., figo 12, 83. Za P. K o r o š e e vidi bilješku 
37 (Bobovec, br. 5). 
40 Prilikom nedavne posjete Bribirskoj glavici imao sam prilike vidjeti veći broj 
ulomaka čaša »krautstrunk«. Za P. K o r o š e e vidi bilj . 37 (pod brojem 5a Bri­
birska glavica i Bribirske Mostine) . 
41 Već je u prethodnom tekstu kazano da pojedini autori u primjeni tipološko­
-komparativne metode kao komparativni matenjal ne uzimaju uvijek sasvim ade­
vatne primjere. 
4z P. K o r o š e e, O. C., Tab. I, l, 2, 4; Lj . K o j ić, M. We n z e l, o. c., figo 9, 
3-6, 80, fi~. 17, 91; M. S t e f f e n s, O. c., figo 76; C. I s i n g s, figo 80, 222, Recent 
Imp. Acqwsitions, JGS, XVII, Coming/N. Y. 1975, ID, 170. 
43 Lj. K o j ić, M. We n z e l, O. C., figo ll, 83; Recent Imp. Acquisitions, JGS, 
XIV, Coming/N. Y. 1972, 25, 156. 
44 Lj. Kojić, M. Wenzel, O. e., figo 17,91; C. Isings, O. C., figo 80,222, 
Recent Imp. Acquisitions, JGS, XIV, Coming/N. Y. 1972, 25, 156. 
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1, 2 - Staklena čaša tipa »krautstrunk« ·iz Zadra. - The glass vessel of »Krauts­

trunk« type from Zadar; 3 - Najbliža analogija zadarskoj čaši - Utrecht u 

Nizozemskoj (C. I s i n g s, Buletin de I'Association Internationale, pour I'Histo­

ire du Verre, 8, 80, 222). - The closest analogy to the glass from Zadar - Utrecht 

in Holland; - 4 Caša iz Budima (K. H. G y ii rk y, Glastypen aus dem 14. Jh ... , 

Budapest, Regisegei, XXVI, T. 3, 1) . - The glass vessel from Budim 






1, a, b - Korintski tip srednjovjekovnih staklenih čaša (G. D a v i d s o n We i n­

b e r g, A medieval mystery, Byzantine glass produotions, JGS, XVII, figo 16, 135). 

- A Carin th medieval glass type. - 2 - Staklena čaša iz ' Palestine (isto kao T. 

2, la, h, .fig. 17). - The glass vessel from Palestina (the same as in T. 2, la, b, 
figo 17) 

L Fadić , Nalaz srednjovjekovne staklene čaše tipa . krautstrunk. u Zadru Tab. III 
1 
2 
1 - Staklena čaša iz Palerma - južnoitalski tip (D. W h i t e h o u s e, Notes of 
late medieval glass in Italy, Annales du 8e Congre5 ... 167). - The glass trom Pa­
lermo - .a southern italian type; 2 - Prikaz čaš'a ,5 apliciranim kapima iz Collegiata 
u S. Gimignano - Bama di Sdena, 1350-55 (isto kao T. 3, 1). -Prunted glass 
trom the Collegiata in S. Gimignano - Barna di Siena, 1350-55 (the same as T. 3,1) 
I. Fadić. Nalaz srednjovjekovne staklene čaše tipa .krautstrunke u Zadru 
pr,ijelaz nije naglašen.45 Apliikacije su im uglavnom načinjene 'll 'pravil­
nom vert~ka'lnom nizu od po tri Hi dvije apJilke,46 te u kombinaciji jedne 
i ·dvije naizmjenične aplikacije.47 Samo u 'jednom slučaju one ,su ne­
pravilno raspoređene uOkolo tijela.48 To posljednje govori da ni šema 
rasporeda aplikacija nije uvijek ista, a samim tim nije isti ni njihov
49broj na pojedinim primjercima.
Neov.isno o navedenim razlikama u izvedbi pojedinih .primjeraka čaša 
»'krautstrunk«, 'Većina autora ih datira u 15. st.5Q Fragunente iz Frah­
burga 'll Svicarskoj E . Baumgartner ipak datira 'll 13. do 14. St.,51 dok 
je i,dentični prirrnjera'k iz Utrechta,52 sa zadaI1Skom čašom nađenom u 
srednjovjekovnom deponiju u antičkom zdencu na 'Prostoru foruma, 
datiran prije 1529. god. (Tab. 3) . Medutim, za proučavanje ·kronolog.ije 
čaša ,tilPa >>ik!ra:utJstll1ll!l1.1k« ,zadCl!J."S!1ci nalaz ima posebno :Mlačenje j er propada 
zatvorenoj cjelini srednjovjekovnog deponija. KeramiIČlki materijal, koji 
je na:lažen u gornjirrn slojevima antičkog zdenca, pripada razdohiju 15. 
st.53 Niži slojevi, u kojima su nađeni i ulomci staklene čaše {od oko 
180-230 om od nivoa antičkog foruma, sl. 2), sadržavaH su glazirane 
'keramičke ulomke (bijela podloga 's modrim motivom) koji se datiraju 
u dru·gu :polovicu 14.st.64 Stoga je logično pretpostaviti, sudeći po za­
dars'kom kontekstu na'laza, a tkak'O to navodi i E . Ba'llmgartJner,55 da su 
pojedini primjerci čaša »ikrautstlrunlk« biH izrađivani i u ranijem pe­
riodu od 15 st. Ovo to više što se za neke datirane primjeI1ke iz 15. st. 
ne donosi kontekstna'laza.56 Moguće je ,da je pri njihovu 'kronološkom 
opredjeljenju, 'Odnosno pri prirrnjeni tipološko-komparativne metode, 
45 Lj. K o j ić, M. We n z e l, o. c., 9, 4, 5, 80, figo 11, 83; M. S t e f f e n s, O. c., 
fig,. 76, 73. 
46 Lj. K o j ić, M. We n z e l, o. c., figo 9, 4; C. I s i n g s, O. C., figo 80, 222; M. 
S t e f fe n s, O. C., figo 76, 73. 
47 Lj . Ko j i Ć, M. We n z e l, O. C., figo 9, 5, 80, figo 11; Recent Imp. Acquisitions, 
feS, XIV, Coming/N. Y. 1972, 25, 156. 
·18 Recent Imp. Acquisitions, feS, XVII, Coming/N. Y. 1975, 10, 170. 
49 Na žalost zbog malog broja poznatih nam cjelov,i.tih primjeraka, u ovom 
momentu nije moguće utvrditi mogu li navedene razlike u izvedbi čaša tipa 
"krautstrunk« imati kronološku vrijednost ili su možda i pokazatelji 'različitih pro­
izvodnih središta. Moguće je ipak da su čaše s nogom II obliku girlande i s nagla­
šenim prijelazom iz tijela II rub (staklena nit uokolo tog prijelaza) starije i da 
prethode onima bez tih elemenata. 
50 Vidi bilj. 5. 
51 E. B a u m g a r t n e r, O. C., 164, 165. 
52 C. I s i n g s, O. C., 222. 
53 Sav keramički materijal predan je, nakon zaštitnih istraživanja, u Narodni 
muzej u Zadru. S. P e t ric i o l i, voditelj kulturno-historijskog odjela Narodnog 
muzeja, izvršila je eks'pertizu keramičkog materijala, te joj ovom prilikom naj­
ljepše zahvaljujem na kronološkim podacima. U ovom kratkom razdoblju, od pre­
daje keramičke građe na taj odjel, izvršena je rekonstrukcija, za ovo podneblje
izuzetno raritetnih, 7 vrčeva .i dV1ije zdjelice. U .pripremi je i obrada ostale glazi­
rane kao i obične kućanske keramike iz ovog deponija. 
54 Vidi bilj. 53. 
55 E. B a II m g a r t n e r, O. C., 164, 165. 
5& M. S t e f f e n s, O. C., 74; C. I s i n g s, O. C., 222; Recent Imp. Acquisitions, 
lGS, XIV, CorningiN. Y. 1972, 156; Recent Imp. Acquisi,Hons, feS, XVII, Com­
ing/N. Y. 1975, 170. 
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Sl. 2. Položaj nalaza srednjovjekovne staklene čaše u antičkom zdencu: 
a) antički zdenac, b) zid nadbiskupskog vrta, c) i d) kameni blokovi kru­
ništa zdenca (sekundarna upotreba), e) nivo pločnika antičkog foruma, 
f) položaj staklene čaše tipa »krautstrunk«. - The finding place o{ 
the medieval glass vessel in the ancient well: a) the ancient well, b) 
the archbishop garden wall, c) and d) stone blocks 01 the well's crown 
(secondary usage), e) the pavement level of the ancient forum, f) tile 
position of the »Krautstrunk« type glass vessel 
J. Fadić. Nalaz srednjovjekovne staklene čaše tipa .krautstrunk. u Zadru 
met ill O'bzk i neadekvatan komparativni materija1.l'7 Po svemu sudeći, 
čaše >l\krauDstvunk« pro~O'di,le ,su se ill 14. i u 15. 5t.58 
Osimkronološ.ke vrijednosti, zadarski nalaz iz srednjovjelkovnog de­
'Ponija, Ikoji je ujedno i prvi nalaz te 'V'rste II tom gradu, dopunja inače 
slabu i ,dosad nedefiniranu sliku rasprostranjenosti <toga tipa srednjo-
Sl. 3. Rekonstrukcija čaše tipa »krautstrunk« iz Zad­
ra. - The reconstruction ot the "Krautstrunk" glass 
object trom Zadar 
vjekovnih čaša tl našoj zemlji. Nedefiniranu ~bog toga što su dosadašnji 
pr,ikazi ,ras-prost'ranjenosti zajedno donosi·li ne sarmO' druge srodne stak­
lene Qblike,59 već i lokalitete s općenito <svim srednjovjekO'vnim stakle­
nim materijalom.60 U popisu sigurnih na.Jaza čaša tipa »krautstrunk« u 
.7 Vidi bilj. 41. 
68 Caše ,.krautstrunk« najvjerojatnije u 16. st. znatno mijenjaju oblik. Postaju 
velike, izdužene i bez razvraćenog ruba. Umjesto noge u obliku girlande, ona je
kosa i profilirana (vidi primjerak kod M. S t ef f e n s, o. c., figo 76). 
59 Lj. K o j ić, M. We n z e l, O. C., figo 3; V. H a n, O. c., figo 1, 114, po skici 
(legendi) koja prati kartu rasprostranjenosti srednjovjekovnog stakla u središnjem 
Balkanu, nije moguće sa sigurnošću ustanoviti kakva se vrsta aplikacije nalazi 
na pojedinom predmetu. 
e. 	P. K O r O Š e e, O. C., 108, 109. 
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našoj zemlji trebali !bi biti: LjUJbljana,IH pećina »Jaana«,62 Dvigrad,63 
Zadar,64 OSbrovica,65 Bribirska glavica,66 Vasiljeva Ba'Šta,61 Gacko,68 Bo­
bovac.69 
Govoriti o tngovaćkim putovima, odnosno o putovima importa Hi o 
proi21vodn1m centrima čaša tLpa >>,k,raut,strunk«, zasad je zaista preura­
njeno.70 Precizniji odgovori na ta 'Pitanja mogl.i bi se dQbiti tek nakon 
budućih 'sustavnih istrati.vanja, preciznih kronologija i eventualnih SiPe'k.­
tralnih analiza te !kategorije staMenog materijala.71 
Summary 
THE MEDIEVAL FINDING OF A "KRAUTSTRUNK« 
BEAKER FROM ZADAR 
While excavating the Archbishop garden which lays at the area of Roman forum 
in Zadar we have found the medieval trash dump as a closed unit in an ancient 
stone well. 
Among the waste of various kinds such as ashes, sea shells, stones and crushed 
medieval ceramics, there were some glass fragments. These pieces of glass, found 
at the depht of some 180-230 cm from the pavement level of the ancient forum, 
have given enough elements in reconstructing the shape and the use of that 
glass object. 
Our finding belongs to the type of a conieal body decorated with large almond 
- shaped applications turning upward. The slightly conical body ends into a 
short neeked rim while the transition between the rim and the body is being 
encircled by a horizontally applied glass thread. Such a glass vessel tapers to a 
concave bottom which is ending in a girl and-like shape. 
Considering the quality it must be noted that it is an average bluish-green 
colored glass with the visible traces of streching. 
61 Lj. K o j ić, M. We n z e l, o. c., 80, 91. 
62 P. Korošec, o. c., 108-111, 114. 
63 Vidi bilj. 37. 
ft. U Zadru je zasad ovo jedini poznati primjerak čaše tipa "krautstrunk«. 
M Vidi bilj. 38. 
eft Vidi bilj. 40. 
ft1 Lj. 
109, (?). 
K O j ić, M. We n z e l, o. c., 80, 84; P. K o r o š e c, o. c., br. 32, 108, 
ft8 Lj. 
109, (?). 
K o j ić, M. We n z e l, o. c., 80, 83; P. K o r o š e e, o. c., br. 11, 108, 
80 Ibid. 
• 10. P imp0.rtu i ~r.govačkim putovima srednjovjekovnog stakla u SFRJ vidi op­
šIrnIJe u: LJ. K o JI Ć, M. We n z e l, o. c., 76-93; V. H a n, o. c., 114-126. 
71 lovom prilikom zahvaljujem studentima Filozofskog fakulteta u Zadru, 
koji su svojim dobrovoljnim radom pridonijeli provođenju zaštitnih istraživanja 
u Nadbiskupskom vrtu. Također zahvaljujem crtačici Arheološkog muzeja Danici 
Radojčić i Pavuši Vežiću, konzervatoru Zavoda za zaštitu spomenika kulture na 
crtežima. 
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The term »Krautstrunk« is generally taken for such a glass although the titles 
(nuppenbecher, nuppengliisser, prunted goblet, prunted beaker, gobelet IZ pas­
tillages) equally exist in the accessible literature. 
These prunted beakers can be regarded in connection to Corinth glass speci­
mens and Corinth's producing centers (which existed from H'''-Blh cent.) and 
are dated into 14.h and 15th century or even early in 16ht century. 
Our »Krautstrunk« beaker is primarely important for its belonging to the 
closed medieval unit of a trash dump. Being put together in the same layer 
with the fourteen century ceramics we are highly assured dn dating this beaker 
into the middle of the 14th century. At least this finding helps us to complete the 
knowledge about the spreading of the mentioned glass vessel along the Eastern 
Adriatic Coast. 
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